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其一 ,涤荡旧弊 ,废除相公私寓 ,男旦的职业人
格提高 。














幼子 ,饰其色相 ,授以声歌 。其初又墨客骚人偶
作文会宴游之地 ,沿流既久 ,遂为纳污藏垢之
场。积习相沿 ,俨成京师一特别之风俗 。玷污




际 ,旧染污俗 , 允宜咸与维新。本厅有整齐风
俗 、保障人权之责 ,断不容有此颓风 ,尚观于首
邑国都之地。为此出示严禁 。仰即痛改前非 ,











考论 ,19 世纪 20 年代 ,上海始有六 、七岁的女孩演
出猫儿戏 。清末民初 ,乃发展为女子演剧 。① 光绪
二十年(1894)上海出现了第一家京剧女班戏园 ,并
曾经一度男女合演 ,但旋即遭禁 ,直至 1930 年才得
以恢复 。而京师戏园原无女座 , “妇女欲听戏者 ,必























计 ,在 1917—1937年创作的以旦角为主角的 83个





































② 参见黄育馥《京剧———观察中国女性地位变化的窗口(1790—1937)》 ,《妇女研究论丛》 , 1995年第 3期 ,第 30-34页。
详参《猫(髦)儿戏小考》 ,《曲苑》第一集 ,江苏古籍出版社 ,1984年 ,第 21页。
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一批古典舞蹈 ,如白凫舞 、翘袖舞 、折腰舞 、掌上舞 、
巾舞 、花舞 、大小垂手舞 、云翘舞 、幺凤舞 、簪舞 、剑器
舞 、羽衣舞 、柘枝舞 、掉袖舞 、杯盘舞等 ,并创造性地
将这些经典舞蹈化用于新古装戏中 ,如《嫦娥奔月》









① 参见(美)苏珊·朗格《艺术问题》 ,中国社会科学出版社 ,1983年 ,第 24页。





















古装戏衣互为映衬的“古装头” ———海棠髻 、品字髻 、
吕字髻 ,使旦角演员在舞台各个角度均体现出古典
美感 。《黛玉葬花》的古装造型“开新派先河” ,“是为


















































性 ,身体更加健康 、心理更为坚强 。花衫扮演的旦角
均不踩跷 ,某些武打动作和脚步带有男子气概 ,甚至
女扮男装 ,有胆有识 ,或者具有反抗性格 ,比较多地
表达个人意志与智慧 ,从而改变了传统女性弱不禁
风 、逆来顺受的模式 。以至于“优伶一旦登场 ,深受













① 参见黄育馥《京剧·跷和中国的性别关系(1902—1937)》 ,三联书店 , 1998年 ,第 117页“表 12《京剧旦行的变化(1790-1937)》”。
















得更恰当些 。他说 :̀顾恺之之迹 ,紧劲联绵循环超
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